



EKONOMICZNA ANALIZA MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY 
PRAW CZŁOWIEKA
1. Wstęp




2.1 Teoria wyboru publicznego
Jednym z działów badań ekonomicznej analizy prawa jest tzw. teoria wyboru publicznego, której 
celem  jest  zdefiniowanie  funkcji użyteczności  społecznej. Funkcja  taka pozwoliła by określić,  jaki 
















































należy mierzyć  za  pomocą  pieniędzy,  tzn.  należy  stwierdzić  jakie  korzyści  przyniesie  jednostkom 
podjęcie decyzji realizującej dany stan rzeczy  i  tym samym jaką sumę byłyby one gotowe zapłacić 



























Podobne  rozróżnienie ma miejsce w międzynarodowych  systemach  ochrony  praw  człowieka10. 


















































będą najbardziej  efektywne.  Jeżeli np. w hipotetycznej  sytuacji organ publiczny musi dokonać wy-
boru między ochroną prawa P1, a ochroną prawa P2 to powinien przyznać pierwszeństwo takiemu 
prawu, które jest społecznie preferowane, czyli bardziej wartościowe (użyteczne). Wynikiem bowiem 
ochrony  społecznie preferowanego będzie większy dobrobyt  (użyteczność)  społeczna. Warunkiem 
koniecznym dokonania  takiej  kwantyfikacji  (wartościowania) praw człowieka  jest  jednak przyzna-
nie, że żadne z określonych w aktach prawnych praw człowieka nie ma absolutnego charakteru i tym 



























































rzeczy A, a B,  jeżeli decyzja cd. wyboru  jednego z  tych stanów rzeczy mieści  się w zakresie prawa podmiotowe-
go określonej jednostki. Mówiąc o absolutnym charakterze praw człowieka można by, stosując podejście A. Sena, 


























dotycząca konkretnych uprawnień oraz  funkcja dotycząca praw człowieka  in abstracto) przydatne 
będą w innych sytuacjach. Przykładowo, przy podejmowaniu konkretnej decyzji, sąd mając do czy-
nienia ze skonfliktowanymi interesami kilku osób, których prawa znajdują się w kolizji, chcąc podjąć 




















































































































Działanie D1  okazuje  się w  powyższym przykładzie  najbardziej,  podczas  gdy  działanie D2  naj-
mniej efektywne23. 
3. Międzynarodowa ochrona praw człowieka
W międzynarodowym  systemie ochrony praw  człowieka można wyróżnić określone kategorie 
organów ochrony praw człowieka. Są to przede wszystkim tzw. „organy polityczne” powołane przez 

















































































człowieka. Próba kompleksowej  analizy  tych  systemów przez pryzmat  zaprezentowanego powyżej 
„efektywnego  ekonomicznie”  punktu widzenia  z  pewnością  przekracza  ramy  tej  pracy. Nie mniej 




























tywności”. Komitety  powinny  np.  odrzucać  zawiadomienia  o  naruszeniach mało  „intensywnych”, 

































































torturom oraz  nieludzkiemu  lub poniżającemu  traktowaniu  albo  karaniu  podpisanej  26  listopada 








































































społeczności poszczególnych państw. Określmy wartość  (użyteczność)  tego prawa P  jako 1  (Up=l). 
Poza tym załóżmy, że w Rosji, a konkretnie podczas jednej wizytacji w Czeczenii, z powodu maso-

















































w  powyższej  pracy  „dopasowane”  do  tradycyjnej  refleksji  nad  prawami  człowieka,  niż  na  odwrót. 

















nazewnictwo może mieć  swoje  uzasadnienie, w  celu  podkreślenia  doniosłości  określonych  upraw-
nień, w języku aktów prawnych, o tyle w szeroko pojętej praktyce związanej z ochroną praw człowie-
ka pojęcie „absolutnych praw człowieka” nie ma większego znaczenia. Dlatego teoria praw człowieka 
powinna demaskować tę hipokryzję i pokazywać, że dla efektywnej ochrony praw człowieka pojęcie 
praw człowieka o absolutnym charakterze nie ma racji bytu.
